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MOTTO 
 
If we want to get something we‟ve never own, then we must do something we‟ve 
never done before. 
 
The main purpose of life was to help others. If we can do not help them, at least 
we do not hurt them. 
.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari karakteristik-karakteristik guru bahasa 
Inggris yang baik. Tujuanya adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap 
guru bahasa Inggris yang baik sehubungan dengan pengetahuan teknikal, 
keterampilan pedagogik, keterampilan interpersonal dan kualitas pribadi. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Desain penelitian ini menggunakan 
studi kasus.  Data diambil dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner dan 
kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik guru yang baik 
sehubungan dengan pengetahuan teknikalnya yaitu menguasai bahasa Inggris, 
memahami metode pengajaran, mampu mengajar dengan jelas, memahami 
kemampuan siswa dan hubungan yang erat antara bahasa dan budaya. 
Karakteristik guru bahasa Inggris yang baik sehubungan dengan keterampilan 
interpersonal adalah guru yang santai, humoris, kooperatif dan mampu mengelola 
emosi, semangat dalam mengajar dan bersabar dalam mengahadapi dan 
menangani siswa. Karakteristik guru yang baik sehubungan dengan keterampilan 
pedagogik adalah guru yang memiliki keterampilan mengajar, menggunakan 
media yang menarik dan bermacam-macam teknik, kreatif dan inovatif dalam 
merancang materi, mengerti kebutuhan siswa, memotivasi siswa dan sabar. 
Karakteristik guru bahasa Inggris yang baik sehubungan dengan kualitas pribadi 
adalah figure yang baik, baik hati dan taat beribadah, disiplin, sabar, memiliki 
kebiasaan, sikap dan perilaku yang baik, sealu menjaga kualitasnya dan semangat 
dalam mengajar. Dari hasil kuesioner terbuka dan wawancara mendalam 
menunjukkan bahwa persepsi siswa perempuan terhadap guru bahasa inggris yang 
baik lebih pada aspek kognitif sedangkan siswa laki-laki lebih pada aspek afektif.  
Kata kunci: Guru bahasa yang baik, pengetahuan teknikal, keterampilan interper-
sonal, keterampilan pedagogik, kualitas pribadi. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to investigate of good English teachers‟ characteristics 
perceived by students of SMK Perintis 29 Ungaran. The objective is to find out 
the students‟ perception of good English teacher with respect to technical 
knowledge, pedagogical skills, interpersonal skills and personal qualities. This is 
descriptive research. Design of the research uses case study. The data were taken 
by observation, interview and questionnaire, and then analysed by qualitative. It 
uses triangulation technique. The findings of this study showed that the 
characteristics of good English teachers with respect to technical knowledge are 
master of English language, understand teaching methodology, can teach clearly, 
know about students „ability and understand the close connection between 
language and culture. Good English teachers‟ pedagogical skills who have 
teaching skills, use interesting media and variety techniques, creative and 
innovative in designing materials, understanding students‟ needs, motivating the 
students and teachers should be patient in facing and handling students. Good 
xviii 
 
English teachers‟ interpersonal skills who are enjoyable people, humorous, 
cooperative and good in managing emotion, be enthusiasm in teaching and patient 
in guiding and handling students who have lack of ability. Good English teachers‟ 
personal qualities who are good figure, kind and religious person, discipline, 
patient, have nice habit, attitude and behaviourism, always maintain their quality 
and enthusiasm in teaching. From the open-ended questionnaire and in-depth 
interview result indicated that females‟ perception of good English teachers‟ 
characteristics are more on cognitive but male on affective aspect. 
Key words: Good language teachers, technical knowledge, interpersonal skills, 
pedagogical skills, personal qualities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
